







































































































































































































































北京 91 2.173 8 34 162 41.9 3.68 15.65 74.55
天津 55 1.562 2 5 12 35.2 1.28 3.2 7.68
河北 120 7.47 0 1 1 16.06 0 0.13 0.13
辽宁 116 4.378 2 4 6 26.5 0.46 0.91 1.14
上海 64 2.42 4 14 57 26.45 1.65 5.79 23.56
江苏 166 7.999 2 15 43 20.75 0.25 1.88 5.38
浙江 107 5.59 1 3 20 19.14 0.18 0.54 3.58
福建 88 3.874 1 2 6 22.72 0.26 0.52 1.55
山东 144 9.947 2 3 6 14.48 0.2 0.3 0.6
广东 147 10.999 2 5 18 13.36 0.18 0.45 1.64
海南 18 0.917 0 1 1 19.63 0 1.09 1.09























山西 80 3.682 0 1 1 21.73 0 0.27 0.27
吉林 60 2.733 1 3 12 21.95 0.37 1.1 4.39
黑龙江 82 3.799 1 4 11 21.58 0.26 1.05 2.9
安徽 119 6.196 1 3 13 19.21 0.16 0.48 2.1
江西 98 4.592 0 1 1 21.34 0 0.22 0.22
河南 129 9.532 1 2 4 13.53 0.1 0.21 0.42
湖北 128 5.885 2 7 29 21.75 0.34 1.19 4.93
湖南 123 6.822 3 4 12 18.03 0.44 0.59 1.76























四川 109 8.262 2 8 14 13.19 0.24 0.97 1.69
重庆 65 3.048 1 2 4 21.33 0.33 0.66 1.31
贵州 64 3.555 0 1 1 18 0 0.28 0.28
云南 72 4.771 1 1 2 15.09 0.21 0.21 0.42
西藏 7 0.331 0 1 1 21.15 0 3.03 3.03
























甘肃 49 2.61 1 1 4 18.77 0.38 0.38 1.53
青海 12 0.593 0 1 1 20.24 0 1.69 1.69
宁夏 18 0.675 0 1 1 26.67 0 1.48 1.48
新疆 46 2.398 1 2 4 19.18 0.42 0.83 1.67
广西 73 4.838 0 1 1 15.09 0 0.21 0.21
内蒙古 53 2.52 0 1 1 21.03 0 0.4 0.4
合计 661 37.414 9 28 51 17.67 0.24 0.75 1.36
    注：数据来源：国家统计局及教育部统计数据。高校总数与人口统计使用 2016 年数据，“双一流”建设学校包括一流大学和学科的高校数
量统计，“双一流”高校一共 137 所，由于中国矿业大学、中国地质大学、中国石油大学共用一个一流学科建设名额，但是分开办学，因此分别在
两地同时计算。
从表 1、表 2、表 3 中可以看出，高等教育存在着区域布局的不均衡，优质高等教育资源主要集中在东部
发达地区。高校区域分布本身不均衡，“双一流”建设的高校分布继续延续着这样的不均衡，甚至可能加剧这
样的不均衡。东部与中西部地区差距较大，东部高等教育发展的规模明显大于中西部，东部 11 省市发达地区






占 25 所新入选高校总数的 64%，增量也表现出数量上的不均衡；每千万人口高校数说明了高等教育分布的密
度，以国家统计局公布的 2016 年年底中国人口总量为 138271 万人来计算，每千万人普通高校的平均分布密度
为18.8，“双一流”建设高校分布密度为0.99。从每千万人口拥有的双一流学校和一流学科数量的统计数据来看，
也呈现出区域发展不平衡的显著特点，北京、天津的高校总数和“双一流”建设高校分布密度远远高于平均分




东部地区 生均支出 / 元 中部地区 生均支出 / 元 西部地区 生均支出 / 元
北京 55687.68 山西 13910.03 四川 12236.78
天津 19581.45 吉林 17517.39 重庆 15093.72
河北 16151.52 黑龙江 14942.16 贵州 15586.11
辽宁 12768.27 安徽 12786.08 云南 14931.8
上海 30292.8 江西 14303.69 西藏 33384.17
江苏 19057.2 河南 12601.16 陕西 14413.14
浙江 18289.2 湖北 16816.17 甘肃 18053.38
福建 16151.67 湖南 12281.82 青海 24694.5
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东部地区 生均支出 / 元 中部地区 生均支出 / 元 西部地区 生均支出 / 元
山东 12892.11 宁夏 27272.72
广东 20398.26 新疆 18188.38
海南 16815.3 广西 14374.16
内蒙古 18298.34
    注：数据来源于教育部 2016 年全国教育经费执行情况统计
生均教育经费支出是忽略省际高等教育规模差异的相对量来看高等教育的投入情况。2016 年，全国各省
市生均教育经费支出为 18747.65 元。[9] 通过对东中西部地区各省市普通高校生均教育经费支出进行分析，可以
发现高于全国平均费用的有北京、天津、上海、江苏、广东、西藏、青海、宁夏 8 个省市，北京生均教育经费
是全国平均经费的 2.97 倍，上海是全国平均的 1.62 倍。东部地区教育经费投入相对更高，中部地区生均经费
普遍低于全国平均水平，可见教育经费投入存在区域不均衡状况。
表 5：2017 年排名前 10 位与后 10 位的教育部直属高校部门预算（亿元）
序号 大学名称 预算总数 序号 大学名称 预算总数
1 清华大学 233.35 66 中国矿业大学（北京） 14.21
2 北京大学 193.45 67 中国传媒大学 12.4
3 浙江大学 150.47 68 北京语言大学 12.35
4 上海交通大学 140.77 69 北京外国语大学 12.16
5 中山大学 116.41 70 中国政法大学 11.21
6 天津大学 113.49 71 北京化工大学 10.4
7 复旦大学 100.41 72 上海外国语大学 9.96
8 吉林大学 87.96 73 中央美术学院 7.61
9 武汉大学 87.49 74 中央音乐学院 4.56
10 华中科技大学 84.22 75 中央戏剧学院 3.98
    注：数据来源于各高校信息公开官网
同时，不同高校的教育经费投入也有较大差别，单就以 2017 年部属高校的经费预算为例，预算最多的高
校高达 233.35 亿元，而最少的高校仅有 3.98 亿元。从各高校公布的信息来看，75 所教育部直属高校中预算
超过 100 亿元的有 7 所，占比 9.3%；50 到 100 亿元的有 17 所，占比 22.7%；20 到 49 亿元的有 47 所，占比
62.7%；小于 10亿元的有 4所，占比 5.3%。可见在部属高校内部经费分配本身也是存在差异的。从地域来看，






东部地区 中科院院士 / 人 中部地区 中科院院士 / 人 西部地区 中科院院士 / 人
北京 410 山西 2 四川 13
天津 13 吉林 16 重庆 2
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东部地区 中科院院士 / 人 中部地区 中科院院士 / 人 西部地区 中科院院士 / 人
河北 3 黑龙江 3 贵州 0
辽宁 19 安徽 16 云南 4
上海 106 江西 1 西藏 0
江苏 45 河南 4 陕西 23
浙江 17 湖北 25 甘肃 0
福建 15 湖南 7 青海 0
山东 10 宁夏 0
广东 20 新疆 0
海南 0 广西 1
内蒙古 0
注：数据来源于中国科学院官网 http://www.cas.cn
从当前各地区高校精英人才的分布来看，以中国科学院院士的工作地分布为例，截至 2017 年 12 月的数据
统计，中国科学院院士工作地分布在全国 25 个省、直辖市、自治区，其中，北京市 410 人，上海市 106 人，


















全国 1220467 43136 201492 安徽 39406 1177 3578
东部地区 624943 22968 133720 江西 20724 737 2357
中部地区 320252 11217 36481 河南 51017 2356 3830
西部地区 275272 8951 31291 湖北 72464 2529 8744
北京 118985 5225 38050 湖南 48417 1683 5302
天津 32619 739 6223 四川 66867 1828 6488
河北 30563 1112 2026 重庆 30373 1288 4206
辽宁 53488 2590 6943 贵州 16359 514 698
上海 78275 2877 15445 云南 24681 898 2712
江苏 114407 3236 25682 西藏 1024 26 12
浙江 43304 1822 16624 陕西 56985 1548 12656
福建 23109 814 4529 甘肃 17459 848 1114
山东 53793 2186 8256 青海 2261 58 48
广东 70934 2042 9759 宁夏 4909 99 114
海南 5466 325 183 新疆 14425 251 378
山西 15600 505 1954 广西 25619 708 2478
吉林 34501 963 2623 内蒙古 14310 885 387
黑龙江 38123 1267 8093
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